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Жесткая конкуренция вынуждает производителей искать новые неординарные 
способы для продвижения продукции. Реклама, безусловно, способствует 
продвижению продукцию, грамотно составленное рекламное сообщение 
позволит привлечь большое количество потенциальных покупателей.    
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Научный руководитель Н.А. Дубровина  
 
Стратегическое планирование - это процесс построение целей и задач 
организации,  формирования четкого плана для получения необходимых 
ресурсов, которые способствуют  функционированию организации.  
Развитие стратегического планирования работает на перспективу, 
предусматривает разработку четких принципов ориентации организации.  
Целями стратегического планирования являются: 
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 определение благоприятных и угрожающих факторов для 
организации; 
 отслеживание новых тенденций на рынке; 
 определение и утверждение основной линии развития; 
 разработка краткосрочных решений в рамках работы 
долгосрочного плана; 
 составить зарисовку плана для определения сильных и слабых 
сторон организации; 
 утверждение организационной структуры по стратегическому 
планированию. 
Стратегическое планирование можно обусловить  как способ контроля и 
управления деятельностью организации.  
Исследование внедрения стратегического планирования показывает, что 
в основном успех стратегического планирования зависит от культуры общей 
внешней среды, в которой осуществляется планирование, чем от каких-либо 
конкретных методов планирования.  
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